










































ボージプリー文化圏の民謡については、1970～1980年代に、Singh、Archer や Henry などがまと
めたものがあるが、婚姻儀礼のさいの民謡など、一部の儀礼の歌をとりあげており、部分的なもので

















季節の民謡には、バーラー・マーサー（b šar šah m šas ša）と呼ばれる12か月の歌がある。とくにファ









































写真 1 写真 2
と呼ばれ、地域によっては、ジティヤー（Jitiy ša）とも呼ばれる。子供の成長を祈る女性たちの儀礼
で、男の子をもつ女性たちが参加し、男性は、基本的に参加しない。9 月半ば、雨期の終わりから秋




















できると、交代で、歌（gšƒt）を 5 つか 7 つ歌い、物語（kis ša）を 5 つか 7 つか語る。いずれもヒンド
ゥー教では吉兆とされる奇数である（写真 4）。
―  ―
写真 3 写真 4












































b šab šu janamalai ghar lut šavan bhaiy ša mohan ša |
jau re horilav ša bait.he šajšƒ jšƒ ke godiy ša are šajšƒ jšƒ ke godiy ša |
t.akiman. makai gohu ša chuk šavai bhaiy ša mohan ša |
jau re b šab šulv ša bait.he apne b šab šu jšƒ kšƒ godiy ša are b šab šu jšƒ kšƒ godiy ša |
t.oker ša ot.harv ša lut. šavai bhaiy ša mohan ša |
b šab šu janamalai ghar lut šavan bhaiy ša mohan ša |
jau re b šab šulv ša bait.he apne ph šu ša jšƒ kšƒ godiy ša are ph šu ša jšƒ kšƒ godiy ša |
bhaiy ša se bhatšƒjav ša janamalai bhaiy ša mohan ša |
hat.h sonai kai kanganav ša hamar ša bhairai bhaiy ša mohan ša |
b šab šu janamalai ghar lut šavan bhaiy ša mohana |
jau re b šab šulv ša bait.he apne n šanšƒ jšƒ kšƒ godiy ša are n šanšƒ jšƒ kšƒ godiy ša |
bigah ša bisav ša mor bikainai bhaiy ša mohan ša |
dainšƒ ke n šapiy šar bhaiy ša mohan ša |
















r šamchan.dra janam liye chaitr šamnaumšƒ |
n šar ša chinan ke d.hagrin šai |
pais ša lenšƒ šakhat lenšƒ auro kuch m šangai |
sone ke hasiy ša m šangai b šab šul kšƒ bad. aiy ša |
r šamchan.dra janam liye chaitr šamnaumšƒ |
pot ša dekhan ke šajšƒ bhšƒ šain |
are h šathey l šain gore l šain aure kuch l šain |
gale ke tabšƒjiy ša l šain b šab šul kšƒ badaiy ša |
r šamchan.dra janam liye chaitr šamnaumšƒ |
s šait p šuchhan ko pand. it šain |
are šakhat lenai sšƒdha lenai |
aur kuch m šagai sone kšƒ kalamiy ša m šagai b šab šul kšƒ badaiy ša |












l šal ghun ghunav ša piyar ghun ghunav ša kherat |
ainai bahinšƒ kšƒ godiy ša khelat lalan ša n ša |
kaniy ša ut.h šake chumm ša lenai b šab ša kšƒ bhale lalan ša n ša |
ail ša ban ásh jagaval ša bhale ho lalan ša n ša |
l šal ghun ghunav ša piyar ghun ghunav ša kherat |
ainai amm ša kšƒ godiy ša khelat lalan ša n ša |
kaniy ša ut.hake chumm ša lenai Radhysham ki bhale lalan ša n ša |
ail ša ban ásh jagaval ša bhale ho lalan ša n ša |
l šal ghun ghunav ša piyar ghun ghunav ša kherat |
2010年代半ばになると、事例 4 のように、ラーマ神になぞらえて誕生を祝福する歌をうたった











hot.ai bhinahiy šam. pahaph šat.ai mr.ig boliy ša bolainai ho |
bahinšƒ bichud. šƒ hšƒ parainai nandal šal anganav šam. ut.hai sohar ho |
daud. tahšƒ nauv ša se bariy ša parose bariy ša na ho |
bariy ša r šam kai khabar jan šav ša tau nandal šal janamai na ho |
c šari c šari khambh ša kai pokharav ša tau r šam datuan karai ho |











nadiy ša khin šare kadam ša ek ped.av ša lalan ša |
tehi par bait.he suganav ša tau boliy ša suh šavan ho |
kiya k šag ša naihare se šavail ša haradšƒ pat.h šavel ša ho |
k šag ša kavan sagun laike ail ša tau boliy ša suh šavan ho |
n šahšƒ ham naihare se ail ša haradšƒ pat.haila ho |
raniy ša šaj ke navae mahšƒnav ša mahaliy ša ut.hai sohar ho |
hotai bhinsahar ša pahaph šatai tau horil ša janam lihalai ho |













angane me tulasšƒ lagaibai tau tulasšƒ manaibai ho |
tulasšƒ jab hamare horil ša janamihai piyariy ša cad. aibai na ho |
šat.h mahšƒn ša nau biitai tau horil ša janam lihanai ho |
bahinšƒ b šajai l šagal angane vadhaiy ša ut.han l šagai sohar ho |
maciy ša hšƒ bait.hainšƒ s šas šu tau vahuari araj karai ho |
s šas šu dain ša det šu hamake piyariy ša tau tulasšƒ cad.haibai na ho |
t šuhšƒ moršƒ bahuari se bahuari t. šuhšƒ moršƒ bahuari na ho |
bahuari naihare se piyaršƒ magavat šu tau tulasšƒ cad.hawat šu na ho |
more pochuarav ša nauv ša bet. ša hšƒ cad. i šavai na ho |
――
nauw ša naihare se piyaršƒ liy šaw ša tau tulasšƒ cad. aibai na ho |












ek ph šul phulai vr.nd šabana ho d šus šara ph šul k ša ásšƒ na ho |
more bahinšƒ tšƒsar ph šul ph šulai hamare naihar cauth ša ph šul s šasur ho |
vahšƒ me se ek ph šul magaibo ta angane bšƒc lagaibo na ho |
moršƒ bahinšƒ t.ehšƒ bšƒc horila sutaibo horil vat. ša sundar ho |
bahare se šavai nai sasur šu ta had.api tad. api bolai ho |
bahuari kavan kavan vrata rahal šu horila bad. ša sundar ho |
tšƒjiy ša mai bh šukhano cauthiy ša ta avaro navar šat na ho |


























pahile pahile gaune ahanšƒ saiy ša samujh šavai laganai ho |
dh šani hamaršƒ maiy ša bad. šƒ jhaga ·nlu ša tau onase bar šay rahi ša ho |
bharuk ša bhara pis šan dehanšƒ sutuhšƒ bhar d šal dehanšƒ ho |
bahinšƒ babure ke patav ša pe n šun dehanšƒ auro phuram šay dehanšƒ ho |
bahuari mor bud.hav ša b šasšƒ kai khavaiy ša tau b šasšƒ onake dhai dšƒh ša ho |
topi d.h šaki navanšƒ tau s šas šu šaj mor ša mud.av ša dhamakanai paros ke khiy šay det šu n ša |
kaune haravahav ša kai bet. šƒ bahiniy ša na ho |
p šut ša kavane patari tiriyav ša tau avatai mor jav šab kailai ho |
sasur šu kai b šat. šƒ u dul šaršƒ ta bhaiy ša kai piy šaršƒ na ho |
maiy ša ham šar bat. šƒ pataršƒ tiriyav ša tau avatai jav šab kailai ho |
p šut ša ek kahan hamar ša m šan ša ta eke chod. i n šav ša na ho |
















mand.ae me bhainai mor viv šah ta kot.haršƒ gavan ša ainai ho |
more r šaj ša ghughut. ša ut.h šašƒ jab dekhai dhan ho sundar milal b šat. šƒ ho |
jin kar ša ghar anganav ša ta jin bartan m šaj ša na ho |
dhan jin kar ša r šama rasoiy ša cunar dhumil hošƒ jaihai ho |
ke karihain r šama rasoiy ša ta ke bartan majihai na ho |
more prabhu ke n ša karihain r šama rasoiy ša cunar baci jaihai na ho |
maiy ša hamaršƒ karihain ghar anganav ša bahiniy ša bartan majihai na ho |
more dhan bhabhšƒ karihai r šama rasoiy ša cunar baci jaihai na ho |
maiy ša tuharšƒ re kahi bolai hai bahiniy ša birahšƒ bolihain na ho |
prabh šu bhabhšƒ tuharšƒ karihain t.hakat.henav ša ban šay ke kaise dšƒhai na ho |
maiy ša ke karabai khalihanav ša bahini ke sasurav ša na ho |

























































注 2 床屋カースト、ナーイー（n šašƒ）は、村落のメッセンジャーの役割を果たし、婚約、結婚や誕生の知らせを
人々に届ける役目を担っている。ナーイーの役割については、［八木 2012］を参照のこと。
注 3 調査地域の婚姻儀礼は、3 段階に分かれている。第 1 段階のシャーディーで、結婚が実質的に成立するが、
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